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S U S O B I O I Ó N 
En las oficinas del per iódico , donde pne-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI -
NOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
K«paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe 
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
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L A L I G A V I N Í C O L A 
Adhesiones 
V I L 
5r. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Rueda (Valladolid) 10 de Enero de 1889.— 
No es posible que t r a tándose de la creación 
de un proyecto úti l á la generalidad inde-
pendieute de los vinicultores, deje de en-
contrar debida y s impát ica resonancia en 
las comarcas productoras. Tal sucede con el 
hermoso pensamiento de la L i g a Vinícola , 
publicado en su beneficioso per iódico. 
Las firmas que remito de este pueblo, 
modelo de localidades productoras por su 
constante apego al trabajo y á la economía , 
firmas que á bien poca costa pueden dup l i -
carse, y ann triplicarse, son una prueba 
harto elocuente del entusiasmo que en esta 
población reina por todo cuanto tienda á be-
neficiar la agricultura, debiendo advertir 
que así como responde y presta su apoyo á 
toda idea levantada y patr iót ica , r echaza r í a 
con energ ía todo lo que no fuese indepen-
diente, po l í t i camente hablando. 
¡Rueda, la madre del vino blancol ¿cómo 
no había de adherirse á su proyecto si ve en 
él un hijo que la defienda y la saque del o l -
vido perpetuo á que injustamente está con-
denada? 
Prometo darle cuenta del comi té local que 
se forme en eáte importante pueblo vinícola . 
Se renite suyo afect ís imo s. s. q. b . s. m . 
—Antonio Rodríguez Cobos. 
Hé aquí copia del testimonio de adhes ión 
á que se refiere el Sr. Rodr íguez Cobos. 
«Liga Vinícola Española.—Los que suscri-
ben es tán conformes con el Proyecto de Es-
tatutos para constituir la L iga Vinícola, pu-
blicado en el nüraero 1.141 de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
Rueda 10 de Enero de 1889.—Antonio Ro-
dr íguez Cobos.—Francisco Rizo.—Sabino 
Cobos.—Antonio Maldonado. — Pedro Moro 
Gallego.—Francisco Madio Mesones.—Fran-
cisco Solano Pérez .—Francisco Hilar ión Ro-
dr íguez .—Jcsé Benito.—Pedro Pérez .—Juan 
D á v i l a — N i c o l á s Cobos.— Caliste Moro.— 
Isaac Vergara.—Eufemio Moro.— Mariano 
Sanz.—Segundo Pérez .—M-gue l García.— 
Francisco Benito.—Gregorio Diez.—Cándi-
do J i m é n e z . — J u a n H e r n á n d e z . — Nicolás 
Manjarri.—Benito P e r i l l á n . - V e n a n c i o Rei-
na.—Eulogio Olivar.—Manuel Alonso.—Za-
carías Rodr íguez .—Is idoro Madrigal.—Ma-
riano F e r n á n d e z . - G i u é s Sampedro.—Fran-
cisco Moro.—Arsenio Alonso.—Ramón Diez. 
—Leonardo Moro.—Pedro Moro Pérez .—Juan 
Moro Serado.-Ulpiano Madrigal.—Grego-
rio Luces.—Saturio Madrigal.—Pedro Cen-
dón.—Sotero Sampedro.—Domingo Verga-
ra.—Antonio Ga l l ego .—Jerón imo Redondo. 
—Venancio Ruiz .—Fél ix Bajón.—Victoriano 
Espartero.—Vicente S á n c h e z . - B r a u l i o Fe-
l iú de Vargas.—Canuto Dávi la .—Juan Beni-
to.—Gregorio Llanos.—Telesforo Llanos.— 
Ladislao Lecca. — Valent ín Moro . — L u í s 
Sampedro.—Farnando Pimentel . — D a m i á n 
Cobos.—Ubaldo Sampedro.— Pedro Ruiz.— 
Antonio López Baños .—Mariano Monsalus. 
—Miguel López Baños .—Timoteo Sarmente-
ro.—Santos L . Baños .—Lorenzo Alonso. — 
Aniceto Gallego. 
#% Cuzcur r i t a - (Logroño) 8.—Tengo el 
gusto de participarle, que hasta la fecha se 
han adherido en este pueblo á su proyecto 
de Liga Vinícola los señores qua se citan en 
la adjunta hoja. 
Pasados unos días celebraremos una reu-
nión los asociados para constituir el Comité 
local. 
En los pueblos inmediatos, s e g ú n me d i -
cen, reina t ambién entusiasmo por la nueva 
Liga .—Bí corresponsal. 
A cont inuación publicamos los adheridos 
en Cuzcurrita: 
Sres. D. Filomeno Gallo.-Javier Salinas. 
—Eduardo S a l i n a s — F é l i x del Val.—Manuel 
Angulo Ezcurra.—Francisco U r r l a . - A b d ó n 
González.—Eladio Llisa.—Teodoro del Va l . 
—Mateo Jo rge .—León Hernáez .—Cir íaco 
Santa Mari i.—Pedro José Delgado.—Vicen-
te Ceballos.—Pedro Salazar.—Segundo Sa-
lazar.—Vicente Angulo .—Víctor Rubio.— 
Celedonio del Río.—Donato Salinas.—Anto-
nio Mar t í n .—Dona to Cornejo.— Ildefonso 
Barona.—José Ayarra.—Francisco Salazar. 
—Eugenio Arce.—Rufino Serralde.—José del 
Río .—Francisco Vélez .—Francisco Malaina. 
—Francisco Cornejo.—Francisco Calzada — 
Segundo Delgado.—Francisco Serralde.— 
Manuel García .—Manuel Arce.—Mart ín Ma-
rín.—Celedonio Moneo.—Teodoro Vallejo.— 
Pablo Marín,—Valentín González.—Víctor 
Gallo.—Víctor O ñ a t e . — F r a n c i s c o Canta-
brana.—Bonifacio C á r c a m o . — Melquíades 
Gómez.—Baltasar Vicente.—Vicente Ruiz. 
— Agapito Leiva.— Crisantos Delgado.— 
Martín González .—Maximino del Río.—San-
tiago López.—Ciríaco Gómez.—Narciso Jun-
quera.—Felipe Piñeiro.— Cayo Alejo.— 
Aureliano Arnáez.— Casimiro Peña lva .— 
Manuel Peña lva .—Ignac io Garc ía .—Fernan-
do Bárcenas .—Gregor io González.—Ramón 
Salazar.—Manuel Marín.—Valerio González. 
—Ramón Arce.—Cecilio Arnáez .—Juan Bar-
cina.—Eusebio Cantabrana.—Ecequiel To-
rres,—Baltasar Casas.—Vicente Malaina. 
—Jul ián Muñecas .—Timoteo Mañero.—Do-
roteo Diez.—Matías Molina.—Vicente Cár-
denas.—Tiburcio Castillo.—Inocencio A r -
náez.—Hilar io Urraca.—Santiago Gómez.— 
Santiago Corral.—Eustaquio San Millán y 
Manuel Sáenz de Zaí t igui .—José Delgado. 
m*m Cervera de l a C a ñ a d a (Zaragoza) 9. 
—Muy señor mío y distinguido amigo: Des-
pués de escribir á Ud. anteayer adh i r i éndo-
me al buen pensamiento de crear la Liga 
• Vinícola, se ha hecho públ ico en este vecin-
| dario, esoncia lmünte vit ícola, (y pagano por 
I consiguiente), tan salvadora idea, asocián-
dose en consecuencia á la cons t i tuc ión de la 
L iga los agricultores que suscriben, y cuya 
lista le remito para su inserción en su exce-
lente periódico. 
Debo decir á U d . , Sr. Zái t igui , que los fir-
mantes son todos honrados labradores que 
viven de su trabajo ó de sus rentas, y aje-
nos por completo á las lucbas polí t icas 
que nos empobrecen y nos deshonran; no 
creen en los artificiosos equilibrios del f u -
sionismo, impotentes para el bien, y descon-
fiando las mar ru l l e r í a s conservadoras, como 
de iodo otro partido político, hartos como es-
tán de palabras huecas y pomposos ofreci-
mientos; son hombres de buena voluntad, 
que tienen hambre y sed de just icia, y que 
sólo aspiran á que se les ampare y se les 
proteja en sus derechos para poder v iv i r con 
su trabajo. 
Contamos todos, señor Director, con que 
la «Liga Vinícola» será una verdad y que ha 
de satisfacer nuestras l eg í t imas aspiracio-
nes, y en esta seguridad se adhieren á la 
nueva Asociación y se ofrecen á sus ó rdenes 
los que suscriben.—Mariano Marco.—Vicen-
te J i m é n e z . — D o m i n g o Calvo.—Juan J i m é -
nez.— Telesforo J iménez .— Juan Domingo 
Calvo.—José María Trigo.—Manuel Garc ía 
G i l .—Ramón J iménez .—Gervas io Mar ín .— 
Pascual Lorente.—Pascual Lorente Colavi-
da.—Venancio Mart ínez .—Manuel Martínez. 
—Pedro M a r t í n e z . - M a n u e l Martínez Horno. 
—Ignacio Moros.—Francisco Soria.—Fran-
cisco Martín Abad.—Jorge Mir.—Raimundo 
Garc ía .—Roque Garc ía .—Pedro Gallardo.— 
Pascual Abad Forceo.—Manuel Gómez.— 
Francisco Lorenzo.—Pedro Lorente.—Mar-
celino Abad.—Antonio Y a g ü e . — A n t o n i o 
Cisneros.—Antonio de Gracia.—Manuel 
Abad.—Paulino Rubio.—Pedro J i m é n e z . — 
Pascual Aranda Abad.—Modesto B a u s á n . — 
Juan Romero.—Juan Acón.—Matías Loren-
te.—Pablo Esteban,—Miguel J iménez .—To-
m á s García Medrano.—Tomás García Marín, 
—Cristóbal Hernández,—Cris tóbal Hernán-
dez Cihuela —Angel Hernández ,—Bernar -
dino Lasa,—Manuel Remacha.—Antonio Gó-
mez.—Baltasar Vergara,—Pascual Verga-
ra.—Manuel Marín Navarro .—Nicolás Gar-
cía .—Manuel Saúco.—Mart ín Cisneros.— 
Bonifacio Soria.—Pedro Mar t ín .—Manuel 
Martín.—Gervasio Hernández .—Mat ías Her-
nández .—Juan Abad Forcen.—Pedro Alver-
de.—Antonio Marco,—Pedro Abad.—Vicen-
te Lafuente. — Valero Vil larte, — Santos 
García. 
#% Tielmes de T a j u ñ a (Madrid) 8, - Con 
í u m a complacencia le remito copia del acta 
de la sesión extraordinaria que en 25 de D i -
ciembre ú l t imo ce lebró esta sucursal de la 
Liga Agraria, 
Suyo afectísimo amigo seguro servidor 
q, b . s. va.—Millán Rey del Castillo. 
Vean nuestros lectores el acta á que se 
refiere nuestro querido amigo Sr. Rey del 
Casillo: 
«Tielmes 25 de Diciembre de 1888,—Re-
unidos en sesión extraordinaria los i nd iv i -
duos que en esta localidad forman la Sucur-
sal de la Liga Agrar ia con objeto de dar á 
conocer el «Proyecto de Estatutos para la 
consti tución de la L iga Vinícola», publicado 
por la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES en su 
número 1,144, y después de dar lectura del 
citado Proyecto y ar t ículo que le sirve de 
preámbulo, se acordó por unanimidad fel i -
cita* al autor de tan loable pensamiento, se-
ñor D, Cecilio S. de Zái t igu i , y poner en su 
conocimiento que todos los vi t icultores, v i -
nicultores y vinateros de esta vi l la es tán 
conformes con el proyecto, adhir iéndose á 
su idea por creer es la ún ica que, en fecha 
no lejana, ha de dar los resultados que de-
seamos. 
»T no habiendo otros asuntos de qué tra-
tar, se levantó la sesión, que firman los con-
currentes.—Pablo del Pozo —José Molina. 
—Marceliano García.—Rufo del Pozo,—Ni-
colás Mart ínez.—Valer iano Sánchez .—Gre-
gorio Garc ía .—Demetr io Barbero.—Jul ián 
Clemente y Lozano.—Camilo del Toro.— 
Juan Velasco.—Pablo Gallego.—Juan Gar-
cía.—Nicanor Gallego, por sí y por la viuda 
de Florencio Gallego.—Mariano López.— 
Antonio Mar t ínez .— Inocente S á n c h e z . — 
Atanasio Va lcáza r .—Fel ipe Cadenas .—José 
Donoso.—Justo Sánchez .—Sant iago Lescu-
rre .—Félix Redondo.—Indalecio Redondo,— 
Elias Barbero.—Feiix Barbero.—Pedro Ló-
pez.—Mariano Barbero, —Mamerto Briceño. 
—Basilio Sánchez .—Gabino Barbero.—Lu-
cas Benito.—Eusebio Redondo .—Panta león 
García .—Venancio Fernández.—Isidoro Mo-
lina.—Manuel Sac r i s t án .—Beni to Nogales. 
—Vicente Cor tecedo,—Ramón Redondo,— 
Román Cortecedo,—Paulino Polo.—Valen-
tín Ruiz y R o l d á n , — M . Rey del Castillo y 
hermano.—Deogracias Barbero.—Francisco 
García.—Rafael Garc ía .—Beni to del Pozo. 
—Clemente Redondo,—Pío del Pozo.—Juan 
Br iceño .—Francisco Medina,—Serafín Mar-
t ínez ,—Benigno del Pozo,—Marcial Redon-
do.—Julián del Pozo.—Genaro Briceño.— 
Bartolomé Sánchez .—Sinfor iano Hernando 
y Miguel H e r n a n d o . » 
V i l l a r e j o de S a l v a n é s (Madrid) 9,— 
Dada cuenta de su proyecio de L iga V i n í -
cola á bs mayores contribuyentes y seño-
res de la Junta directiva de la Sociedad de 
Labradores, á la que pertenezco, todos con 
verdadero entusiasmo acordamos manifestar 
á Ud. nuestra completa adhes ión á aquella 
Liga por el adjunto pliego. 
Podrían agregarse á los firmantes muchos 
más ; pero unos por enfermos, otros ausentes 
y otros por la dificultad de .reunirles, no 
figuran; mas tenga Ud, la seguridad de con-
tar con la adhes ión u n á n i m e de este vecin-
dario. 
Que Dios conceda á Ud,, señor Director, 
la fuerza de voluntad necesaria para conse-
guir tau loables fines en favor de és t a des-
graciada y arruinada clase agr íco la . 
Soy de Ud . con toda cons iderac ión afectí-
simo amigo y s, s. q. b. s. m.—José Villa-
señor . 
Villarejo de Sa lvanés (Madrid) 6.—Los 
firmantes, individuos todos de la Socie-
dad de Labradores de esta vi l la , tienen el 
gusto de manifestarle que se adhieren con 
entusiasmo á la L iga Vinícola proyectada 
por Ud. , ofreciendo su concurso para conse-
guir cuanto tienda á mejorar el estado de la 
agricultura en general y de la vinicul tura 
en par t icu la r .—José Vi l l aseñor .—Fernando 
Gutiérrez ,—Antonio Frayle.—Cipriano Mar-
t ínez,—Francisco Laureya .—Bráu l io Alcá-
zár .—Die^o Alfonso Cuesta.—Victorio Alcá-
zar ,—Julián Pérez.—Gregorio Alcázar.—Va-
lent ín Monterroso.—Francisco Martín.—Víc-
tor Domingo.—Anselmo Brea—Fructuoso 
Muñoz.—Francisco Alcázar,—Dionisio Alcá-
zar.—Santiago Alonso,—Julián Sánchez,— 
Antonio Gi l de Muro,—Celestino Monterroso. 
José Domingo.—Francisco de Ozoll ,—An-
tonio García. — Manuel Morate. — Conthe 
Primos.—Elias Monterroso.—Gregorio Ser-
na.—A ruego de Demetrio García Fil ia , I s i -
dro Alcázar .—A ruego de Victoriano García 
y por sí, Cesáreo Mar t ínez .—Domingo Za-
mora,—A ruego de Eusebio Martín. Marceli-
no Domingo.—Tomás Domingo.—Margarito 
BaCi_Pablo de la Cues ta ,—Fabián Gutié-. 
rrez.—Aquilino García Frai le .—Matías Pru-
dancio,—Eusebio Pes taña .—Anton io Fer-
nández y Cuél la r .—Santos Sacr is tán.—Cas-
tor Domingo. 
m \ . Onteniente (Valencia) 1.°—Los que 
suscriben, propietarios y vinicultores de la 
comarca de esta vi l la , se hallan conformes 
en adherirse al «Proyecto de Estatutos para 
la const i tución de la Liga Vinícola con arre-
glo á las bases publicadas en el n ú m . 1. U4 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES.—Sal-
vador Borja,—José María Ca la tayud .—José 
Conca.—Manuel García ,—Rober to Latonda. 
—Bonifacio Perne, como tutor de D . Rafael 
Fita.—Pedro D o m í n g u e z , - J o s é Nadal, d i -
putado provincial,—Francisco P, Reig, ex-
diputado á Cor tes .—José Osea.—Antonio 
Márcos,—Rafael Nadal ,—José Alonso,—Mi-
guel García,—Rafael Alonso,-Rafael Os-
ea,—Salvador Montes.—Guillermo Ruiz.— 
Modesto Gallis.—José Gramaje,—José Sane-
gre ,—Luis Calatayud. —Rafael Cenca.— 
Francisco Maestre—Ventura Mompó.—José 
Maestre,—Faustino Simó,—Miguel Caro.— 
Antonio Cerdá.—Vicente Such,—José Simó, 
—José Colomer.—Luis Tortosa.—Juan M i -
có.—Vicente Tortosa.—Fernando Ubeba.— 
Luis Donat .—Joaquín G a r c í a . — F r a n c i s c o 
Madianun,— Carmelo Bernabé . — Eduardo 
La tone l ,—Joaquín Colomer,—Amador Ve-
lázquez y F i t a . 
m% Ripollet (Tarragona) 6 ,—He dado 
cuenta á estos vinicultores y comerciantes 
de su «Proyecto de L i g a Vinícola», y todos 
le han acogido con vivas muestras de agra-
do, cons iderándole el mejor medio ideado 
hasta • ! d ía para salvar nuestra abatida r i -
queza vinícola . Todos desean adherirse á la 
nueva Asociación, y todos aplauden caluro-
samente el bien meditado «Proyecto de Es-
tatutos.» Pronto le remi t i ré las firmas de 
adhes ión , y mientras tanto no puedo menos 
de decir á los productores de esta extensa y 
trabajadora reg ión : ¡Catalanes! ¡No desapro-
vechéis la ocasión que se os acaba de pre-
sentar de uniros todos loa vinicultores para 
luchar por la existencia; defendamos nues-
tros intereses en la L iga Vinícola, y así ev i -
taremos morirnos de hambre!—El corres-
ponsal. 
m% Monforte (Alicante) 10,—Conformes 
en secundar con todas nueatras fuerzas su 
proyectada L iga Vinícola, le participamos 
que nos ponemos incondicionalmente á sus 
órdenes Suyos afectísimos y atentos segu-
ros servidores q. b. s, m.—Juan Pina,—Mi-
guel Amorós .—Ramón Be l t r án .—Juan Bel-
t r á n . 
Valmojado (Toledo) 12.—Reina en 
este pueblo, y los d e m á s de la comarca, 
bastante entusiasmo para ayudar á la forma-
ción de la Liga Vinícola, tan felizmente i n i -
ciada por Ud. Creo que pronto se ce l eb ra rán 
numerosas reuniones de vinicultores para 
proceder al nombramiento de los Comi tés 
locales. De lo que ocurra le avisaré con pron-
t i tud . De todos modos, esté seguro que 
cuantos vivimos de la riqueza vinícola he-
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moa de seguirle y estar á su lado para evi-
tar se hunda la principal p roducc ión de Es-
paña.—Manuel Montero. 
» % Al fa ro (Logroño) 12.—Todos los sus-
criptores en este pueblo á la CRÓNICA, me 
encargan le haga saber que se adhieren á su 
proyectada Liga Vinícola .— Vicente Ro-
mera. 
m*m M o r a l de Ca la t r ava (Ciudad Real) 
10.—Ehtusiasta admirador de la vigorosa 
c a m p i . q u e en pro de la agricultura pa-
tr ia vi"!.y Ud. sosteniendo, y persuadido de 
que la unión con las bases de su L iga Viní-
cola es remedio eficaz para nuestros males, 
me adhiero á dicha Asociación. Tenga la 
m á s absoluta segundad de que sabrá secun-
dar sus órdenes con tanto in te rés como i n -
dependencia su afectísimo seguro servi-
dor q . b . s. m.—Andrés Baraona y Fer-
nández. 
#% Corel la (Navarra) 8.—Este pueblo ha 
recibido con verdadero entusiasmo «u pen-
samiento de L i g a Vinícola. De este proyec-
to he oído á los primeros vinicultores que 
es nuestra ün ica salvación, y todos recono-
cen que es necesario responder á su pat r ió-
tica exci tac ión é ingresar en la nueva Liga . 
—Pascud Sesma, 
m*m San Vicente (Logroño) 12.—Con 
gran satisfacción he dado á leer á mis ami-
gos su magní f ico proyecto de Asociación 
vinícola. 
Los Estatutos han agradado aqu í sobre-
manera y no serán pocos los que en este 
pueblo se adhieran á la Liga Vinícola.— 
Urbano Espinosa. 
m*m Jav i e r (Navarra) 7.—Al propio t iem-
po que remito á Ud. la adjunta libranza pa-
ra renovar m i suscrición á la CRÓNICA en el 
año 89. he de manifestarle m i completa con-
formidad con las bases de la L iga Vinícola 
publicadas en los recientes n ú m e r o s de la 
CRÓNICA, quedando en secundar las dispo-
siciones que tenga á bien tomar el Comi té 
cent ra l . 
Con tan interesante motivo, tiene el gusto 
de reiterarse de Ud. afectísimo seguro ser-
vidor q . b. s. m.—JoaquínLarumbe. 
A i b a r (Navarra) 8.—Muy señor mío 
y de m i mayor consideración y respeto: A l 
mismo tiempo que le remito m i más sincera 
adhes ión á su bien meditado y magistral-
mente expuesto Proyecto de Estatutos para 
la L iga Vinícola, sólo le deseo una cosa y es 
que. convencidos como han debido quedar 
los agricultores de las verdades que encie-
rra su arduo trabajo, salgan todos de la apa-
t ía en que siempre han viviao, en materia 
de elecciones, y agrupados alrededor de esa 
bandera procuren llevar á las Cortes genui-
nos y verdaderos representantes de la clase 
m á s numerosa y más desatendida de la na-
ción, que aquí , aquí está el verdadero re-
medio de todos los males que se lamentan. 
Le ofrece so débil apoyo en favor de su 
idea su afectísimo seguro servidor q. b. s. m . 
—Pascual Alíavds. 
m% R o q u e ñ a (Valencia) 9.—Muy señor 
mío y de m i consideración más dist inguida: 
Habiendo visto el «Proyecto de Estatutos 
para la const i tución de la Liga Vinícola,» 
estoy completamente de acuerdo con él, y 
tengo el gusto de participarle que cuente 
con m i más decidida adhes ión , pues com-
prendo que es la única manera de salvar los 
grandes intereses que esta producción re-
presenta. 
Con este motivo me ofrezco de Ud. como 
su más atento seguro servidor q. b. s. m . — 
José Cobo y Ortíz. 
M o a t i l l a (Córdoba) 10.—Muy s e ñ o r 
mío : La Liga Vinícola reglamentada s e g ú n 
su proyecto que bendigo y aplaudo, es el 
ún ico eficaz remedio c é n t r a l o s males que 
venimos lamentanio los agricultores; c u é n -
teme U d . entre los adheridos á su pensa-
miento con más fa y entusiasmo, puesto 
que deseo apoyarla en cuanto pueda y a l -
cance. 
De Ud . afectísimo seguro servidor que su 
mano besa.—José R. Gamelo. 
(Se continuará.) 
mm DE PROPIETARIOS 
Vinícolas de España. 
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION3S 
C A P I T A L : 250.000 FRANCOS. 
Domicilio Social, Oficinas, Caja Almacenes y 
Laboratorio, Paris Charenton {Sena).—\2, 
Quai de Bercy {Parque de Bercy). 
En cumplimiento de los ar t ículos 40 y 46 
de los Estatutos, los señores accionistas t i e -
nen á su disposición en la Caja de la Socie-
dad los intereses de 6 por 100 correspon-
dientes á los ttres plazos abonados por sus 
acciones respectivas en 28 Abr i l , 28 Julio y 
28 Octubre. 
Para el cobro de dichos interese? bas ta rá 
la presentac ión ó envío del primer cupón, 
que pertenece al primer ejercicio de la So-
ciedad, de 15 de Julio á 15 de Diciembre de 
1888. 
Los señores accionistas de Murchante, 
Cascante, Corella, Novallas, Tarazona de 
A r a g ó n , Eneriz. Barillas, Tudela y Zarago-
za, podrán verificar dicha operación ante el 
propietario D . Francisco Rosel, secretarlo 
de la Delegación y del Consejo de v ig i lan-
cia de la Sociedad en España , Murchante 
(Navarra.) 
Paris Charenton (Sena) Parque de Bercy 
10 de Enero 1886.—El Gerent .', J. Martín de 
Olías. 
LA LEY D:^ ALCOHOLES 
La proposición del Sr. Fe rnández S o m 
para reformar aquella ley, dista mucho de 
contener la aspiración de los vinicultores j 
fabricantes de aguardientes desde el mo-
mento que no establece la tarifa diferencia, 
para el impuesto. 
La proposición del Sr. Viucent i nos satis-
face todavía menos, pues suspendida la ley, 
como pretende dicho diputado, se inundar í» 
nuestro mercado de alcohol industrial coa 
grave daño de la riqueza v i ü c o l a , de la des-
t i ler ía v ínica y de la salubridad públ ica . 
El país productor, la just icia y el patrio-
tismo, demandan que se distinga de alcoho-
les para el impuesto, que se establezca 1& 
tan indispensable como l eg í t ima tarifa d i -
ferencial, á cuya reforma no se opone en 
modo alguno nuestro tratado comercial con 
Alemania, s e g ú n se ha demostrado cumpli-
damente, y sin la más leve impugnación, 
en la prensa, en las informaciones, en e i Se-
nado y en el Congreso de los Diputados. De 
a q u í el que la CRÓNICA haya dicho, y hoy 
lo repita, que si no se satisface la justa as-
pi rac ión nacional en la cuest ión de los i lco-
holes, no es ciertamente por no poder, sino 
por error ó por no querer. 
El Congreso de Vinicultores, recientemen-
te celebrado en esta capital, formuló con 
harta claridad los té rminos en que procede 
y debe hacerse la reforma de la ley, peio de 
tan autorizada preteubión prescinden las 
proposiciones de los Sres. Fe rnández Soria 
y Vincent i ; en la exposición qae dicho Con-
greso acordó elevar á las Cortes, suscrita á 
esta fecha por m á s de 12.000 vinicultores, 
se suplica el establecimiento de la tarifa d i -
ferencial para las distintas suertes de a l -
cohol. 
¿No hay por ventura un representante del 
país que traduzca en proposición de ley el 
l e g í t i m o deseo, la necesaria y apremiante 
reforma que piden los vinicultores? 
Cada día se arraiga en nosotros más y m á s 
la convicción de que las injusticias de que 
viene siendo víc t ima la principal riqueza 
nacional, no serán reparadas hasta que los 
pueblos productores manden á Jas Cortes 
hombres desligados de todo compromiso po-
lít ico y que especialmente velen por aque-
llos grandes intereses. 
ZÁiTiGül. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía. 
C a b r a (Córdoba) 12.—A cont inuación los 
precios corrientes en esta plaza: trigos, de 38 
á 43 rs. fanega; cebada, á 22; garbanzos, á 
68; habichuelas, á 80; yeros, á 23; habas y 
maiz, á 28; ¡¡ceite, á 27 rs. la arroba.—F. M . 
, % Cazal la de l a Sier ra (Sevilla) 12.— 
El t r igo sigue cotizándose de 45 á 48 reales 
fanega, según clase; cebada, de 18 á 19; ha-
bas, de 30 á 32; yeros, de 31 á 34; avena, de 
16 á 17. 
El mercado de cerdos var ía de 37 á 44 rea-
les arroba en vivos, s e g ú n peso, no tándose 
alguna demanda; no así en ganado lanar, 
vacuno y cabr ío , que hay pocas transaccio-
nes, á pesar del buen estado del mismo, gra-
cias al tiempo primaveral que venimos dis-
frutando. 
En vinos ha habido a l g ú n movimiento, 
efecto de la adquisición de varias cosechas, 
vendidas para Guadalcanal, á 9 rs. arroba de 
20 litros, entre ellas una de 4.000. Espero 
que estas compras decidirán muchas. 
Cont inúa con fuerza la recolección del 
aceite, pero sin demanda n i para Sevilla n i 
Extremadura, á pesar do, la buena calidad 
del l íquido; los precios nominales son de 29 
á 30 rs. arroba en los m o l i n o s . — M . 
e Aragón. 
M a z a l e ó n (Teruel) 9.—Llevamos un mes 
de abundantes lluvias, con una temperatura 
de primavera. 
Los seiibrados tempranos brotando. A l -
gunos tienen sus yeuiHS á punto de abrirse. 
Los agricultores contentos, aun cuando 
sin olvidar los enormes tributos que les ago, 
bian y el bajo precio de todos los productos. 
Sospechan los cultivadores que la poca 
ex t racc ión de algunos ar t ículos , como ei 
aceite, es debida á inteligencias de los com-
pradores. De e x t r a ñ a r es que aquí se pague 
el aceite á 8,50 pesetas, y á dos jornadas con 
buen camino, la misma clase y cantidad de 
producto valga á 13,50 pesetas. 
Convendr ía mucho, y a que el pequeño 
agricultor no puede mejorar por tantas ra-
zones la obra de su trabajo, que lat pobla-
ciones rurales olivareras, establezcan comi-
siones de compra para dar salida al aceite 
en las condiciones que merezca. 
El tr igo se cotiza á 4,75 pesetas los 21,40 
litros; á 2, la cebada; á 8,75 los 13,93 litros de 
aceite. 
Las proposiciones de la demanda son ordi-
nariamente á p l a z o . — M . M. 
De Castilla la Nueva. 
Tendl l l a (Guadalajara) 13.—Hasta hace 
dos días no han cesado las lluvias y nieves, 
imposibilitando la recolección de la escasa 
cosecha de aceituna y paralizando las tran-
sacciones mercantiles. 
Ayer amanec ió el día despejado, y aunque 
sumamente frío, no fué obstáculo para con-
tinuar la interrumpida labor de la recolec-
ción, que por necesidad ha de ser breve, da-
da como digo la escasez de fruto. 
Los demás de este país c o n t i n ú a n s in a l -
te rac ión notable en sus precios; el t r igo se 
cotiza de 36 á 38 rs. fanega, á 18 la cebada y 
á 14 la avena. 
De otros mercados de la provincia puedo 
comunicarle las siguientes noticias: 
Guadalajara: trigo candeal, de 9,50 á 10 pe-
setas fanega; cebada, de 4,50 á 4,75; ave-
na, á 3. 
Pastrana: t r igo, á 9 pesetas; cebada, á 4,25; 
avena, á 3. 
Cifuentes: t r igo, á 21 pesetas hectól i t ro; 
cebada, á 12; aceite, á 10 pesetas la arroba. 
Sacedón: t r igo, á 16 pesetas; cebada, á 9; 
vino, 1,20 decál i t ro . 
Yebra: t r igo, á 8,75 fanega y á 4,25 la de 
cebada. 
Ninguna t ransacc ión en vinos n i aceites, 
si bien no es época de verificarlas por no es 
tar terminada la fermentac ión de los mos-
tos.—/'. ¿ . G. 
m*i V i l l anueva de l a J a r a (Cuenca) 11. 
—Há ya más de veinte días que es tán para-
lizadas las labores del campo por el tempo-
ral de lluvias. 
Por igual causa está encalmada la venta 
de estos ricos vinos, elaborados en t ru l lo ; 
nadie viene á comprarlos por temor á los 
arrastres. 
Nominales los precios para todos los frutos 
de exportación.—R. A. 
mmm M o r a l de Ca l a t r ava (Ciudad Real) 
11.—Estamos en plena recolección de acei-
tuna, siendo el rendimiento abundan t í s imo , 
doble del que esperábamos; el aceite se co-
tiza á 30 rs. la arroba, con tendencia á la ba-
j a por la gran producción. 
El tiempo m u y lluvioso. 
Magníficos los sembrados; hay centenos 
con la espiga fuera y cebadas como otros 
años en A b r i l . 
Se paga el candeal á 42 rs. fanega y la ce-
bada á 15; patatas, á 90 cén t imos de peseta 
la arroba; vino blanco, á 10 rs. i d . ; t in to , á 
12 y \ 3 . - A . B . F . 
m*m Valmojado (Toledo) 13—Este mer-
cado de vinos acusa hoy bastante firmeza, 
de ta l lándose los nuevos á 10 rs. la arroba, y 
las cortas existencias que restan de la cose-
cha del 87 se van despachando al precio 
de 12. 
Para que forme Ud. ju i c io de lo excelente 
que es este vino, babta solo indicar que de 
11 vinicultores que han concurrido á l a E x -
posición Universal de Barcelona, 10 han sido 
premiados, cuyos nombres y clases de re-
compensas anoto á cont inuación: 
Medalla d i plata.—D. Antonio Sánchez 
Garuica y D, Francisco Moya Alonso. 
Medalla de bronce.—D. José Moya Montero, 
D. Eugenio Garc ía López, D Manuel Mon-
tero Ipola, Ü . Eugenio Sánchez Ipola, don 
Andrés Sánchez Ramos y D. Francisco Val -
verde Ipola. 
Mención ko7iorifica.—T>. Adolfo Moya Recio 
y D. Mariano González Montero.—iU. M . 
Tomelloso (Ciudad Real) 13.—Lleva-
mos dos mepesde temporal, sin poder hacer 
en el campo las labores propias de la esta-
ción; así es que laclase jornalera y todos en 
general atravesamos fatal crisis. 
La cosecha de vino fué m u y corta y vie-
nen pocos compradores, debido tal vez a l 
mal tiempo y á los balances de fin de a ñ o . 
La mayor parte de los vinos resultan con 
hermoso color grana, tan codiciado por el 
comprador, vendiéndose los mejores de 8 á 
9 rs. ¡a arroba. En blancos no se hace nada. 
De tintos se han medido ú l t i m a m e n t e de 8 á 
10 wagones. 
La cosecha de cereales promete, pero no 
podemos hacernos ilusiones, pues hasta l a 
recolección tienen que pasar los sembrados 
muchas noches al sereno. 
Las ventas de granos es tán limitadas al 
consumo local, deta l lándose así: candeal, de 
41 á 42 rs. fanega; geja, á 38, centeno, de 20 
á 21; cebada, de 17 á 1 8 . - t f . O. 
. % Los Navalmora les (Tole i ) 12.— 
Comenzada la recolección de aceituna, ha 
habido que suspenderla por haber caído una 
gran nevada en la noche del día 6; los ren-
dlmientos^del olivo son satisfactorio? en can-
tidad y clase. El aceite añ'jjo ha bajado dos 
reales, midiéndose á 38 la arroba; el nue-
vo, á 34. 
Los demás ar t ículos se cotizan: t r igo , á 37 
reales fanega, precio que acusa una baja de 
4 rs.; centeno, á 22; cebada, á 18 y 19; gar-
banzos blandos, á 26 rs. la arroba; id . duros, 
á 15 y 16. - / . . G. A. 
, % Almorox (Toledo) 13.—Se han ex-
portado de ésta buen n ú m e r o de miles de 
arrobas de vino nuevo, á los precios de 10 á 
11 rs. Las clases son excelentes, pudiendo 
competir con las mejores de España ; tienen 
una fuerza alcohólica de 15, 16 y aún m á s 
grados. 
Los vinos que restan de la cosecha del 87 
han sido examinados por un francés l lama-
do Mr. Laserre, con objeto de enviar par t i -
das á su país, y han acusado una fuerza su-
perior á los 15 grados. 
Los dem^s ar t ículos no han tenido altera-
ción en sus precios.—/. G. 
De Castilla la Vieja 
Medina del Camp- (Valladolid) 13.—Al 
mercado de hoy han entrado 2.500 fanegas 
de trigo, 300 de cebada é igual n ú m e r o de 
algarrobas, deta l lándose respectivamente 
de 38 l i 4 á 38 l i2 rs. las 94 libras, y de 17 1[2 
á 18 y 15 l i2 á 16 rs. la fanega. 
El centeno se ha cotizado de 17 1(2 á 18 rs . 
las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el t r igo á 39 l i2 y 
40 rs. las 94 libras sobre w a g ó n , hab iéndose 
hecho operaciones á 39 1(2. 
Sostenidas las compras, bueno el tiempo, 
as í como el estado de los campos.—M. B . 
a% C a r r i ó n de los Condes (Palencia) 12. 
—Desanimados los ú l t imos mercados por 
seguir el temporal de lluvias y nieves; no se 
han hecho operaciones por partidas. 
Los sembrados en buen estado. 
Precios corrientes: t r igo, á 36 rs . fanegal 
centeno y cebada, á 18; yeros, á 2 6 ; alubias 
grandes, á 72; harinas, á 14, 13 y 11 reales 
arroba según clase; patatas, á 3. 
El vino á 7 rs. cán ta ro en los pueblos i n -
mediatos. - J . L . D . 
¿ \ Tudela de Duero (Valladolid) 12.— 
Mejorando notablemente las clases de vinos, 
y encalmada la venta, á pesar de regir los 
bajos precios de 7 rs. el blanco y 8 el t i n t o . 
Esto tiende al alza; su color es excelente. 
En este y pueblos inmediatos falta com-
pletar la sementera de cebada. 
No ha podido terminarse por la imposibi-
lidad de trabajar las tierras con tanta h u -
medad, y 1J avanzado de la estación para 
la siembra de este grano. t 
Los precios corrientes son: t r igo, á 38 rea-
les fanega; morcajo, á 31; centeno, á 19 y 
20; cebada, á 19; avena, á 14 y 15; muelas 
duras, de 24 á 28; cerdos vivos, de 50 á 52 
reales arroba; putatas, á 2 ídem.—.4. F. de U, 
m*m Palencia 12.—Desanimado el ú l t i m o 
mercado por el mal estado de los caminos. 
Se ha cotizado el tr igo de 36 l [2 á 37 rs. fa-
nega, y la cebada, á \1.—El corresponsal. 
B a l t a n á s (Palencia) 11.—El vino 
nuevo se cede á 6 1[2 rs. cán ta ro , y á pesar 
de tan baja cotización no es grande la saca. 
Los granos se detallan: t r igo, de 35 á 36 
reales fanega; centeno, de 22 á 23; cebada, 
á 17; avena, á 12.—El corresponsal. 
Toro (Zamora) 12.—Sigue siendo ac-
t iva la demanda de nuestros vinos, h a c i é n -
dose importantes partidas para el extranje-
ro, lo cual demuestra las buenas condicio-
nes que reúnen estos caldos; todos los d ías 
visitan esta bodega los comisionistas fran-
ceses. 
Se cotiza de 10 á 12 rs. cán ta ro , y vo ven-
dida casi la mitad de la cosecha. 
El t r igo se cotiza á 35 l i 2 rs. fanega; el 
centeno, á 19, y la cebada, á 18.—Í7. A . 
De Cataluña 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 11.— 
Este invierno se ha presentado anómalo ba-
jo distintos conceptos. Primeramente he de 
manifestarle que á no señalar lo el calendario 
duda r í amos de que es tuviésemos en tan cru-
da es tac ión, porque todavía no hemos expe-
rimentado un solo día de verdadero frío. 
Desde ú l t imos de Noviembre qne no han co* 
sado las lluvias con m á s ó menos in tensi -
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dad, pero que en ciertos d ías han durado 24 
horas seguidas. Anteayer, á la ca ída de la 
tarde, se repit ió la l luv ia a c o m p a ñ a d a de 
algunos re lámpagos y truenos, como tam-
bién de granizo, y hoy. á la hora en que es-
cribo estas l íneas , t a m b i é n lo es tá efectuan-
do, que son las seis de la tarde. Ya puede 
Ud, considerar los inmensos perjuicios que 
ocasiona la persistencia de este temporal, 
principalmente para la clase jornalera que 
no puede atender á su subsistencia por ha-
llarse interrumpidas las labores del campo. 
ariEl transporte de toda clase de mercan-
cías se hace con dificultad por el mal esta-
do de los caminos. El de aqui á Monistrol de 
Noya es de todo punto intransitable, no pu-
diendo pasar n i n g ú n carro ni cabal ler ía , 
por estar convertido en un inmenso lodazal. 
De aqui que lasjtrausaccioues, particular-
mente en los vinos, se hallan también para-
izadas, y si alguna que otra partida se ven 
de, es á los siguientes precios: negro, á 11 
pesetas hectolitro; cereza, á 9; blanco, á 8; 
para la dest i lación, á 6; t r igo superior, á 2 3 ; 
mezcladizo, á 19; cebada, á 11; j u d í a s , á 35; 
maíz , á 15; garbanzos, á 33.—/. F . 
De Extremadura 
H e r v á s (Cáceres) 10.—Ha empezado la 
c a m p a ñ a de vinos nuevos en esta plaza, al 
precio de 8 rs. cán ta ro en buenas condi-
ciones. 
Esta bodega ha sido visitada por compra-
dores de Burgos y Haro, sin que e n t r á r a n 
en negocios. 
Solo un cosechero de este pueblo ha en-
viado á Paris por su cuenta y riesgojunas 
100 pipas. 
Se han contratado hoy unos cuatro m i l 
cántaros al precio indicado, y creo no haya 
terminado la operación. 
Los vinos de esta localidad, si bien no al-
canzan más que de 12 á 13° (atendido el mo-
mento en que se hizo la recolección) son de 
exquisito gusto, buen color y ricos en ex-
tracto seco, marcando de 27 á 28 la mayor 
parte. 
El replanteo en estas secciones para el 
ferrocarril de Plasencia á Astorga toca á su 
t é r m i n o ; bien se necesita, pues los trabaja-
dores en numerosa concurrencia circulan 
por las calles sin paber que hacerse, espe-
rando ocupac ión . 
La impaciencia que este país siente por 
ver concluida la l ínea férrea, es grande. 
Esperamos que con ella t e n d r á n nuestros 
productos m á s c i rcu lac ión , pues la rapidez 
y economía que inmediatamente proporcio-
nan, nos pon¿n en condiciones de concu-
rrencia en otros mercados. 
Si como creo se hacen algunas compras 
más, sa ldrán estos cosecheros de los apuros 
que en el trasiego se t e m í a n fundadamente. 
Los añejos aloques, t a m b i é n tienen a lgu-
na salida: son pocas las existencias que 
quedan. 
Los precios á 9 rs. c á n t a r o . — / . S. M . 
De Murcia. 
.Mahora(Albacete) 12.—El día 8 del que 
rige, tuve la alta satisfacción de ser inv i ta -
•do y asistir á la r e u n i ó n que se celebró en 
esta localidad con el fin de dar cuenta de lo 
tratado en Albacete por los concesionarios 
de la l ínea férrea en proyecto de Manzanares 
á Utiel pasando por esta v i l la . 
La concurrencia fué numerosa, y todos 
esperábamos con impaciencia saber lo tra-
tado en !a reunión de Albacete. 
D. Antonio Cantos, ilustrado propietario 
de esta localidad, expuso con gran claridad 
y lucidez, un bosquejo de cuanto hab ían d i -
cho en aquella reunión, y en todos los pre-
sentes se vió la satisfacción al concebir la 
Ideado ver convertido en un hecho el refe-
rido proyecto. 
Por más que en esta localidad no hay 
m á s que pobres agricultores agobiados por 
el peso de grandes impuestos al exiguo pro-
ducto, premio de sus forzadas faenas, no 
faltó quien se ofreciese á tomar alguna 
acción, con el fin de cooperar en sus peque-
ñas fuerzas á tan laudable pensamiento; 
pues á todos nos parece ver en él la ventura 
de esta comarca. 
Tal fué el entusi í ismo entre los concarren-
tes. que por u n á n i m e aclamación se acordó 
dar un voto de gracias á los autores de tan 
feliz pensamiento. 
Los campos inmejorables, y la ex t r acc ión 
de vinos paralizada. 
Son tantas las nievea y l luvias, que los 
caminos están intransitables. 
Los precios del vino son de 9 á 10 reales 
arroba; t r igo, de 46 á 48 rs. fanega; cebada, 
á 24; y azafrán, á 280 rs. l i b r a . ^ . N . 
De Navarra. 
Estalla 12.—Bl t r igo se cotiza á 20 reales 
robo; cebada, á 10; avena, á 8 . 
De vino nada bueno puedo decirle; cogi-
mos muy poco y malo, y sin duda por esto 
ú l t i m o no podemos venderle. 
No hay que añad i r una palabra m á s para 
comprender la s i tuac ión de estos vinicul to-
res.—/. S. de T. 
#*. Oteiza de l a Solana 12.—Tenemos 
tiempo magníf ico de l luvias y nieves: d© 
modo que los sembrados ofrecen buen as-
p3Cto. 
Algún tanto encalmada la expor tac ión de 
vinos, pero se vau cotizando á 8 rs. cán ta ro 
(11,77 litros.) 
La cosecha de oliva, m u y corta. 
El trigo se cotiza á 18 y 18 l i 2 rs. robo.— 
El correspo7isal. 
De las Riojas 
San Vicente (Logroño) 13.—De las 215 000 
c á n t a r a s de vino recolectadas en la ú l t i m a 
vendimia, se h a b r á n dado salida hasta la 
fecha á 20.000 p r ó x i m a m e n t e , y á precios 
muy variables; pues mientras los más ba-
jos, con una g raduac ión alcohólica de 10 
grados cen t íg rados , se han pagado á 8 y 9 
reales cán ta ra (16,04 litros), los selectos, de 
12 á 13 I i2 grados, se han cotizado desde 13 
á 21 rs., siendo 1.000 las cán ta ra s vendidas 
á este ú l t imo precio. 
Los vinos de 10 grados de que hago men 
ción han sido tomados pos los Sres. García 
é Hijos en cantidad de 5.000 cán ta ras con 
destino á Francia, y un n ú m e r o aproximado 
y de la misma g r a d u a c i ó n fueron compra-
dos por Mr. Manan para el mismo mercado; 
las restantes lo han sido por distintos com-
pradores de las provincias vascongadas. 
— U . E . 
m \ A l f a r o (Logroño) 12.—De tal modo 
vienen suced iéndose las l luvias en esta co-
marca, que llevamos casi dos meses sin que 
nuestras plantas hayan pisado en seco. 
Con tal abundancia de humedad las plan-
tas han apresurado su vege tac ión , de tal 
modo, que se teme un funesto desenlace. 
Aunque lentamente, se viene dando salida 
á los vinos de la ú l t ima cosecha á regulares 
precios con relación á los de la anterior re-
colección. 
La cosecha de aceite ha sido nula este 
año , tanto que ni siquiera se abren los t ru -
jales. 
Las labores del campo, paralizadas con 
tanta humedad; y los jornales, sin poder 
emplearse en clase alguna de trabajo. 
Si se impr imiera meyor actividad á las 
obras del ferrocarril económico de Castejóu 
á loa Baños de Fitero, se podr ían utilizar los 
brazos de la clase jornalera de esta comarca 
con gran provecho de la empresa y saluda-
ble remedio contra la miseria que muy lue-
go se dejará sentir.— V. R. 
m*m L a g u a r d l a (Alava) 11.—Practicado 
el aforo de la ú l t i m a vendimia, resulta que 
se han recolectado 115.000 cán ta ras y una 
venta en uva á la casa del Excmo. Sr. Mar-
qués del Riscal de 300.000 kilogramos, que 
han sido pagados á 1,50 pesetas la arrobado 
11,05, pero que los vendedores sólo han co-
cobrado de la Sociedad Porteadora á razón 
de 1,40 pesetas. 
Mucho habr ía que objetar sobre la forma 
defectuosa que la citada casa ha hecho sus 
operaciones en los dos ú l t imos años, tanto 
por el perjuicio material que su gran crédito 
puede recibir , como por el que causa á los 
numerosos vendedores que á la misma lle-
van el fruto, pero antes de la recolección 
del 89 daremos á conocer nuestros deseos á 
fin de ver si pueden concillarse con los de la 
ya repetida y respetable casa. 
Afortunadamente nos hemos e n g a ñ a d o 
en los malos precedentes que formamos so-
bre la calidad de los caldos; y si bien es 
cierto que no llegan á iguales en condicio-
nes á los de 1887, no por eso carecen de las 
necesarias para el comercio. 
Los vinos superiores marcan de 11 á 12 
grados, y de 5 á 7 los de segunda clase, úni -
camente «o los de tercer apartado es donde 
se nota la ausencia del alcohol y el azúcar , 
resultando verdes y desabridos la genera-
l idad . 
El movimie- to en el mercado es bastante 
lento. Algunas cubas se han hecho de 13 á 
16 rs. c á n t a r a de 16,04 litros, y hay ajusta-
das unas 2.00ü cán ta ras de vino inferior, de 
8 á 9 rs. 
Los sembrados es tán m u y buenos y a ú n 
se pondrán mejores con el buen temporal de 
aguas que há días disfrutamos. 
La recolección de la oliva no se nota, pues 
apenas se c o g e r á aceite para hacer una tor-
t i l la . 
Tengo t ambién noticias de la recolección 
de vino de los pueblos vecinos de Navaridas, 
que se eleva á 25.000 cán t a r a s ; Villabuena, 
á 40.000, y Baños de Ebro, á 28.000; cuyas 
clases t a m b i é n son buenas, habiéndose pa-
gado en este :;ltimo el vino superior á 19 y 
21 rs. cán ta ra . 
Sin otro particular, queda de Ud . afectí-
simo y seguro servidor.—£7 corresponsal. 
De Valencia 
Castal ia (Alicante) 12.—La expor tac ión 
de vinos ha decrecido, pero no por falta de 
demanda, sino por no poder conducir los ca-
rras dicho caldo por el mal estado del cami-
no de Alicante, efecto del temporal de 
lluvias. 
Urge que el gobierno se acuerde de esta 
coiuarca, y por medio de una carretera nos 
ponga en comunicac ión con la capital. 
Se han ext ra ído ya más de doscientos m i l 
cántaros de vino á los precios de 8 1(2, 9 y 
10 :s. cán ta ro (11 litros), sosteniéndose fir-
mes estos tipos. 
Poco movimiento en cereales, pagándose 
el trigo á 15 rs. barchilla; cebada, de 6 l i2 
á 7 . 
iv gular la cosecha de aceitunas.—J, P. 
m \ Gaibie l (Castellón) 10.—SI día 5 ca-
yó una nevada, y en la madrugada del 7 se 
desencadenó furiosa tempestad de truenos, 
agua y granizo. 
Ni los m á s antiguos han conocido estas 
variaciones a tmosfér icas . 
Terminada la recolección de la aceituna, 
ha resultado de buena calidad pero muy 
pobre en cantidad; el rendimiento sólo es un 
quinto de un año ordinario. 
Precios corrientes: aceite, á 40 rs. la arro-
bado 12 litros; vino, de 3 l i2 á 4 rs. el cán -
taro de 11,75 litros; maíz , á 6 rs. barchilla 
(12 kilos), carne de carnero, á 1,40 pesetas 
el k i l o . 
Poca e x t r a c c i ó n de todo. 
En Diciembre son pocos los obreros que 
han podido ganar jornal por las l luvias, y 
ahora a ú n cuando haga buen tiempo ocurri-
rá lo propio por no tener recursos los pro-
pietarios.—üí. P. 
^nNjyfTcTAS 
La CRÓNICA, DE VINOS Y CEREALES ha 
sido declarada ó rgano oficial del Jurado de 
admisión de Productos Vinícolas Españoles 
para la Exposición Universal de París de 
1889. 
Según atento oficio que hemos recibido, 
los expositores de productos de la industr ia 
vinícola y sus derivadas á quienes interese 
conocer cualquier acuerdo de dicha corpo-
} ración, habrán de informarse en la CRÓNICA. 
de las noticias que publique en la sección 
correspondiente. 
Los aceites en la plaza de Barcelona han 
bajado de precio, no valiendo hoy más de 
16 duros y l i2 á 17 el de Andalucía , 17 y 1[2 
á 17 3i4 el de Lér ida y 18 y l i2 á 19 el de 
Tortosa por carga, siendo las entradas m u y 
cortas. 
También en los mercados de Anda luc ía y 
La Mancha se advierte flojedad en la cot i -
zación, ofreciéndose en no pocos pueblos de 
la provincia de Córdoba y Sevilla al ruinoso 
precio de 27 reales arroba. 
El otro día se reventó en una casa de co-
mercio do Tarragona un tonel de 500 car-
gas de vino, causando el consiguiente per-
ju ic io . 
Hemos tenido el gusto do recibir el cua-
derno n ú m e r o 32 del Diccionario Encic lopé-
dico de Agr icu l tura , Ganade r í a é Industrias 
rurales que con tanta aceptación viene edi-
tando la casa d é l o s Sres. Hijos de D . José 
Cuesta, domiciliados en la calle de Carretas; 
número 9, Madrid. 
La proposición del Sr. Vincenti sobre la 
cues t ión de alcoholes dice así: 
Ar t ícu lo 1." Hasta la p romulgac ión de la 
nueva ley y el correspondiente reglamento 
sobre alcoholes y l íquidos espirituosos, que-
dan en suspenso la ley y reglamento de 26 
de Junio de 1888. 
A r t . 2.° Las bases de la nueva ley, así 
como el articulado del reglamento, e s t a rán 
á cargo de la Comisión que al efecto se nom-
bre por el ministerio de Hacienda. 
A r t . S.- La Comisión á que se refiere el 
articulo anterior estará formada por los re-
presentantes de los Cuerpos Co'et,risladoretí, 
ií.-ales Academias de Medicina y Ciencias 
físicas, C á m a r a s de Industr ia y Comercio y 
Direcciones generales de Aduanas é I m -
puestos que se designen por el ministerio de 
Hacienda. 
Art . 4.° Las bases de la nueva ley, así 
como el articulado del reglamento, se so-
me te r á á la superior aprobación de los Cuer-
pos Colegisladores. 
A r t . 5.* La Comisión citada p ropondrá 
asimismo los medios de crear en grande es-
cala la industria alcoholera española. 
K s t a proposición y la del Sr. Fe rnández 
Soria las d ic taminará una misma Comis ión. 
Se espera una buena cosecha. 
Como en varios puntos de Europa en don-
de se cult iva este fruto la cosecha ha sido 
buena, los aceites andaluces han sufrido una 
notable deprec iac ión . 
Una importante casa de Bélgica ha con-
tratado con un distinguido agricultor de 
J a é n , una partida de 5.000 arrobas de acei-
te, de cualidades superiores y de elaboración 
esmerada, al precio de 70 rs. arroba, puesta 
la mercanc í a en el punto á donde ha de ser 
destinada. 
Este hecho prueba una vez más la necesi-
dad de mejorar los procedimientos de reco-
lección , e laboración y conservación de 
nuestros aceites. 
Las comarcas productoras siguen respon-
diendo cada día con m á s entusiasmo á nues-
tra exci tac ión para constituir la L i g a V i -
n íco la . 
En Arganda del Rey, Moraleja del Vino y 
otros pueblos se han formado ya los Comi-
tés locales. 
Entre las numerosas adhesiones que he-
mos recibido hoy se cuentan 139 de Mingla-
nil la (Cuenca), 56 de O c a ñ a (Toledo). 80 da 
Arganda (Madrid), 86 de Gaibiel (Castel lón) . 
2 2 d e B o n a r é s (Huelva). 9 de Chiclana (Cá-
diz), y 15 de Moraleja del Vino (Zamora). 
También el correo de hoy nos ha t r a ído 
valiosas adhesiones de La Roda (Albacete), 
Don Benito y G u a r e ñ a (Badajoz), Toro (Za-
mora), Nájera, Ollauri y Logroño (Riojas), 
Castalia (Alicante), Toraelloso (Ciudad Real) 
Cazalla de la Sierra (Sevilla), Tudela de 
Duero (Valladolid), Los Navalmorales (Tc4 
ledo) y de otros pueblos. 
El Comité Central interino q u e d a r á cons-
t i tuido en la p róx ima semana. 
La ú l t i m a cosecha de sidra en Francia 
sólo ha sido de 9.767.000 hectól i t ros , contra 
13.177.000 en 1887; la baja, es pues, de 
3.670.000 hec tó l i t ros . 
Por el ministerio de Fomento se ha co-
municado á los ingenieros agrónomos don 
R a m ó n E c h a g ü e , D. José Vicente Arche. 
D . José Rodr íguez Lasuén y D . Bernardo 
Mateo Sagasta, rara que á las órdenes del 
jefe del laboratorio municipal de esta corte 
se ejerciten durante seis meses en la n r á c -
tica de aná l i s i s de vinos, con obl igación de 
presentar una Memoria de los trabajos que 
realicen. 
La cosecha de vino en Argelia se ha ele-
vado en el año ú l t imo á 2.728.373 h e c t ó -
litros. 
La provincia de Arge l ha producido hec-
tól i t ros 1.149.041, la de Orán 1.081.328, y l a 
de Constantina 498.004. 
En 1887 la cosecha en la citada colonia 
francesa, consistió en 1.902.457 h e c t ó -
l i t ros. 
En Montilla (Córdoba) se ofrece el aceite 
á 27 rs. la arroba. 
Las aceitunas en 
abundan este año . 
la comarca andaluza 
Dicen de Ca t a luña : 
«Los vinos siguen siendo solicitados para 
la expor tac ión , por lo que varios agentes 
extranjeros recorren las comarcas v in íco las , 
ofreciendo precios bastante regulares, l o 
cual ha hecho que los cosecheros hayan 
aumentado sus pre tensiones .» 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
os vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i i • 
ofensivo á la salud. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y s e g ú n 
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para to los los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos . 
Remite su cátalogo franco por el correo á 
quien lo pida, 
Z A F R A S 
Por reformas se venden 19 en buen uso 
con cabida enjunto de 1.600 arrobas. Calis 
de San Miguel, 27, Sr. M a y o r g a . 
A L Q U I T A R A S 
Superior de buen cobre y cabida al cocer 
de 28 arrobas. Calle de San Miguel, 27, s e ñ o r 
M a y o r g a . 
I m p . de E L L I B E R A L , Alnmdeaa. 2. 
CRONICA DR VINOS T CEBBALB8 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AULES. BARCELONA. 
15, PASEO DR L A ADUANA, ib 
Avf" " Triaí de la casa NOEL de Par ís . 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
de art ículos para almacenes de 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
m i l d i u . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raíces , que-
brantadores para granos. 
, DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos agr ícolas . 
I TRILLADORAS, bombas cen t r í -
fugas, máqu inas de vapor, loco-
móviles , etc., de los acreditados 
talleres de los Sres. Rusion Proctos y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, guadañadoras y rastrillos. 
Catá logos gratis, franco. 
Unión de Propietarios Vinícolas de España 
Sociedad en comandita por acciones. 
J . M A R T Í N DE OLIAS Y C O M P A Ñ Í A 
Capi ta l : ¿ 5 0 . 0 0 0 francos. 
Constituida en Par í s ante maítre, Leclere notario. 
Sitio social, oficinas, laboratorio y almacenes en el 
E N T R E P O T G E N E R A L D E L P A R Q U E D E B E R C Y 
CH A R E N T O N (SEMA) 
Formada esta Sociedad por v in i -
cultores de Navarra y Aragón pre-
vio el apoyo de las C á m a r a s de 
Comercio, Ligas de contribuyen-
tes. Asociaciones agr ícolas , etc. 
«egún certificaciones entusiastas 
de sus respectivos presidentes y 
secretarios, su objeto p r i i c i p a l es 
la expor tac ión á Francia de vinos 
Ímenos, naturales y sanos, direc-tmente, sin in te rvenc ión de i n -
termedianos, conaiVonados n i con-
signatarios ex t r años á la Sociedai 
y manipuladores casi siempre de 
las m e r c a n c í a s por ellos explota-
das sin beneficio ni crédi to de los 
remittntes. 
Para cuantos detalles deseen 
conocer los propietarios, dirigirse 
al Gerente con las señas arriba 
expresadas, ó en E s p a ñ a á los 
Consejeros de vigilancia Sres. Par-
do, Martínez y Rosel, en Murában-
te (Navarra.) 
A los vinicultores 
Les Interesa conocer el admirable específico que hace desaparecei 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Crreo.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
r>E BAFICELOrSiV 
LÍNEA D E L A S A N T I L L A S 
CON SERVICIOS Y EXTENSION A N E W - Y O R K Y VERACRUZ 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
E l 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander con escala en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
en Málaga e 1 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro A m é r i c a y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér i ca . 
LÍNEA D E FILIPINAS 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
KUÑA, VIGO. CADIZ, CARTAGENA, V A L E N C I A Y BARCELNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Jul io . 
I M i l S D E L R I O D E L A P L A T i , COSTA O C C I D E N T A L D E A F R I C A Y M A R R U E C O S 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para m á s informes en 
Barcelona: La Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
£laza de Palacio.—Cádiz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— ladrld: D. J u l i á n Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C*— 
Santander: Angel B . Pérez y C—Coruf la : D . E, Da Guarda.—Vlgo: 
—D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos.—Va-
lencia: Dart y C — M a n i l a : Sr. Administrador general de IBL Compa-
ñía general de tabacos. 
PRESTAMOS SOBRE VINOS Y ENVIOS 
de los mismos á París. 
J U A Ñ M I N U E S A 
R u c d e B l a y c — B c r c y — París. 
Esta casa adelantará desde hoy en el pueblo ó es tac ión de embar-
que y á t í tu lo de prés tamo al 6 por 100 anual, las dos terceras partes del 
valor de un vino á todo aquel que quiera hacer el en»ío por su cuenta 
Eara la venta en Paris, y por toda comisión p a g a r á 2,50 pesetas por ectó l i t ro .—Para m á s datos y detalles dirigirse á 
M O N S I E U R M I N U E S A 
B E R C Y = P A R I S 
P A R S O N S . G R A E P E L 
Y S T U R G E S S 
(Antes Parsons y Graepel.) 
A l m a c é n : Montera , l O . 
Deposito: C laud io Coel lo , 4 8 . 
M A . r > f i i i > | 
Sucursal en Valladolid. A c e r a 
de I t e c o l e t o s , 6. 
d P í d a s e nuestro nuevo prospecto 
ep r encaf, que £e m a n d a r á gratis. 
ARTE DE CULTIVAR 
el tabaco en España 
Contiene una exposición h is tór i -
ca del tabaco, la monograf ía de la 
planta, la clasificación de las tie-
rras y sus propiedades, y los mé-
todos que deben seguir los v i n i -
cultorea para su siembra y benefi-
cio en las diversas regiones d é l a 
península , precedido de una Infor-
mación demostrativa dé los perjuicios 
que el estanco ocasiona á la agr i -
cultura, á la industria y al comer-
cio nacional, por D . Apolinar de 
Rato. 
Djhco folleto se vende por don 
Francisco Lago, calle de Recoletos, 
4, tienda, Madrid, al precio de una 
peseta ejemplar. 
E L T A Q U I G R A F O 
E s el aparato m á s moderno y m á s perfeccionado para la autocopia de manuscritos y d i -
bujos de toda clase, as í como de impresiones e c o n ó m i c a s de tarifas, circulares, programas, 
planos, etc., etc. Sin prensa, sin re impres ión , se obtienen de un solo y mismo escrito o di-
bujo miles de copias. L a primera copia puede hacerse un minuto d e s p u é s de escrito el 
original. 
V E N T A J A S D E L T A Q U Í G R A F O 
Número ¡limitado de copias.—2.' Escritura de un negro igual y abso lu to .—3.° Regularidad ^de carac-
t e r e s . — 4 . ° El original puede escribirse con una pluma ordiuaria y cou tinta negra l iquida.—o. m n e n a 
inusable sin uecesitar j a m á s ser reemplazada .—6.° Imprime directamente en todo papel, ca r tón , etc 
7.° Precisión y limpieza de la escr i tura .—8.° Manejo fácil para todo a p r e n d i z . — 9 . ° Las hojas impresas 
pueden borrarse y , hasta enviadas por separado, gozan de la reducc ión de porte como los impresos. 
etc — 
no 
E L T A Q U Í G R A F O 
satisface, bajo todos conceptos, las exigencias requeridas á esta clase de 
N ü m . 0 in 8.° • 17 
N ü m . 1 iu 4 . ° in folio 26 
N ü m . 2 doble in 4.° doble in folio . . . 38 
aparatos. 
por 26 cent. 43 franes. 
por 38 » 63 » 
por 50 » 86 » 
Pedidos á la Agencia SAAVEDRA, 55 rae T A I T B O U T , I M I M S . 
DR. J. M. MARTINEZ AN1BARR0 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A . D R I D 
Fábricas - Máquinas -Asuntos 
industriales. 
Direi cion facultativa 
de bodegas. 
Aparato para la 
Explotación diJ orujo de uva 
extrayendo ei tártaro 7 el 
Julius G Neville y C.ia 
L I V E R P O O L 
SUCURSALES: 
1 1 , Plaza Palacio, Barcelona. 




DE LOS APARATOS PARA 
C O M B A T I R E L M 1 L D E W 
P R E C I O S . 30 pesetas y 60 
pesetas. 




C O N U N A S O L A C A R G A 
Gran Depósito 
en 
B A R C E L O N A . 
A LOS P R O D U C T O R E S D E A C E I T E 
Se Tende una nueva prensa de 
hierro para aceite, su peso 48 quin-
tales y fuerza de 12 caballos; las 
colunias y husillo son de hierro 
dulce. También se venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus accesorios. 
Con ga ran t í a se h a r á n dichas 
ventas á plazos, y para tratar pue-
den dirigirse á D . Gregorio Rodr í -
guez, en Quintauar d'. Ta Orden. 
A los vinicultores 
Desacidiflcador Lebeuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio k i lo , pura ocho ó diez 
bér tó l i t ros , ó petetas.—Wan/icaMte 
para ^inos erórsrico e inofensivo. 
Bote u medio ki lo , para 25 ó 30 
hect 111 ros, '7,50 pesetas.—Conser-
vado, ej.antico para sustituir t am-
biei. o r. ventaja al yeso en la ven-
dhi i . B ite de medio ki lo , 7.50 
peseta.-. 
Arados leg í t imos V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que economizan mi tad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr i cu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
¡¡¡El Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del f a -
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas t 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.'. mejorada 
y corregida con 584 p á g i n a s y gra-
bados, es de apl icación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarri l , 
n.03,Manzanares. O á l a s l ib re r í a s 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Martín» 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando F ó , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9r 
Madrid. 
D E P O S I T O D E M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
DE 
Adrián Eyries 
C A I X I ü « O F E B R E R O , 7 y 9 . — V A L L A D O L I D * 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
PRENSAS 
Y 
P isadoras de uva, 
MABILLE. 
Han obtenido los p r i m e r o s premios en todas las Exposiciones donde 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro Sistma anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a l m a c é n se vende l a 
verdadera PRENSA M A B I L L E . P ídanse ca tá logos . 
C A L D E R E R I A D E L A V I 1 L E T T E OOBBS 
H e d a l l a de Oro 
EXP0SIC1ÓS ÜWTERSAL 1818 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S . O 
P A R Í S . — 5 0 y 5 2 , c a l l e de l ' O u r c q , 5 0 y 
E . B R E H I E R 
H I E R B O 
Medalla de Oro 
ACADEMIA ¡1AC10RAL 
D . G . 
5 2 . — P A R Í a 
A L A M B I Q U E S Y A P A R A T O S E S P E C I A L E S P A R A L A I N D U S T R I A V I N I C O L A 
F A B R I C A D E C U B E T A S 0 U E C E P T A C I L O S D E H I E U R O 
P a r a a l c o h o l e s y o t r o s l í q u i d o s 
A P A R A T O S PARA E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
SAL FACI 
contra l a hacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud degbnaderos la sa lvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eflcuzmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
ü n paquete con inst rucción para 
el tratamiento de cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remisión á toda España median-
te abono de su valor y porte. 
Depósito en Madrid: farmacia del 
doctor D. Eduardo Blanco y Raso, 
Concepción J e r ó n i m a , 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Faci, Don Jaime I , n ü m . I , Zara-
goza. 
C A S A E Q R O T 
t n n r 
23, Rne Mathis, 23, PARIS 
2 M E D A L L A S DE O R O , P a r í s , 1878 
U I P L O M A DE HONOR, A m s t e r d a m , 1885 
A L A M B I Q U E S G A L D E M S 
ÁPÁRATCS 
de d e s t i l c i c i o n y r e c t i f i c a c i ó n 
h i e r r o 
BSTABLSCIDOfl M 1706. 
Meución honorifica Lóndres 1R.M y 1S83, 
Parto 1865 y 1867, Chile 1875, &c. 
Máquinas para 
zmxaoTf i i iZ^as Y E N c o n c n a R , 
bombas para decantar, grifoH plau H.IOS y 
de bronce, lacre para botellus, hrocha*, 
alambiques para vino, copitus Cw Hforô  
barriles de cnslal para esp ír i tus , lumias y 
sacos de cuero para n m e s i m s Me 
Catálogo* Ilustrados franco á* porte, 
16, O K 1 S A T T O W E R B T K I L B V , 
3L.01Sr i3R.ES-
